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". بعد امليالد.. عيسى"

































". تإىل  الوراء يلتف.. عيسى"






























أبٍ منودٍ موللشخصٍ فهياجلنسيةخمتلطةالرئيسةالشخصيةأما










سيئ،وضعٍ يفعيشتأهناإالحاملة ،فلبينيةٍ فتاةٍ أبهنا"جوزافني"تصوير
وعائلتهااوطنهوراءهااتركةٍ الكويتإىلهاجرتحيثقاهرة ،وظروفٍ 































شكرا على حسن استماعكم
